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1979~1991 年为 233.48 亿美元，占累计额的 6.4%；
1992~2000 年为 3234.24 亿美元，占了中国改革开
放以来外商直接投资累计额的 93.6%[5]，可见，已利
用外资的绝大部分是在 1992 年后进入中国的。港
澳台资本、东南亚资本也是遵循国际资本的流动规
律，在 1992 年后大举进入中国大陆的。但是，在大
量利用华人资本的同时，有一种看法认为应该多引
进欧美大跨国公司的资本和技术，以提高利用外资
的质量和水平，似乎华人资本质量较低，不应再提
倡引进。笔者认为，这样的看法是片面的。第一，由
于华人的共同历史渊源和中华文化背景，在国际资
本的流动中，只要中外有大致相同的投资环境，华
人资本比之洋人外资更容易流向中国，这是我们在
引进外资中将会长期存在的现象，而这也正是我国
改革开放的优势之一，邓小平就曾明确指出：“海外
关系是个好东西”，中央领导也多次强调指出海外
侨胞是建设社会主义市场经济的宝贵资源。所以，
无论是属于哪类外资，只要符合我国吸收利用外资
的基本要求，能达到互利互惠，就应该鼓励引进。
第二，海外华人资本在长期形成和发展过程中呈现
了一些弱点，如产业结构不够合理、科技开发能力
欠缺等等，但是华人资本从来就不是统一的资本类
型，也并非是中小资本和劳力密集型企业的代名
词，他们中不乏在国际经济中有影响的跨国集团，
从事高新技术产业的也越来越多。问题的关键在
于我们的外资政策如何进一步深化和完善，能有力
的引导来华投资华人资本，让其更好地做到数量与
质量、规模与结构、速度与效益的统一，不断提高投
资项目的质量。也可以引导一些劳动力密集型产
业从沿海发达地区向内地经济不发达地区转移，使
不同产业的投资在中国广大的土地上都可以找到
用武之地。总之，我们应该在坚持改革开放中，提
高吸收利用华人资本的水平。
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